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Departamento: Análisis Económico
Fecha: 19 de septiembre de 2013
Doctorando: María Vera Cabello
Director: Fernando Sanz Gracia y Luis Lanaspa
Santolaria
Calificación: Sobresaliente “cum laude”
Título: “Essays on Economic Geography and
Urban Economics”
Resumen:
Esta tesis doctoral toma como referencia la Economía Urbana y la Nue -
va Geografía Económica para profundizar en tres temas relevantes den-
tro de estas dos disciplinas.
En primer lugar, analizamos la influencia de un fuerte shock temporal, co -
mo fue la Guerra Civil en Estados Unidos, sobre el tamaño relativo de sus
ciudades y su crecimiento. La conclusión principal que podemos extraer
es que, en línea con la escasa literatura previa, se pone de manifiesto la
perdurabilidad y fortaleza de los sistemas urbanos que, ante shocks tan
intensos como una guerra, demuestran su pronta capacidad de recupera-
ción, de forma que en periodos relativamente breves de tiempo las ciu-
dades retoman sus sendas de crecimiento previas al episodio bélico.
En segundo lugar, realizamos un estudio empírico de la distribución del
tamaño de las ciudades para determinar qué distribución estadística se
ajusta mejor a los datos; la novedad reside en que se tiene en cuenta tanto
la dimensión temporal como la geográfica del mismo. Una primera con-
clusión importante es que la double Pareto lognormal es, en una gran
mayoría de casos (59 de 68 posibles) y atendiendo a diversos criterios, la
mejor distribución. Además, podemos sostener que el predominio de esta
distribución es robusto a distintas definiciones de ciudades y a diferentes
unidades urbanas administrativas consideradas. Finalmente, en base a la
información obtenida, se observa una regularidad empírica que explica
cuándo la double Pareto lognormal es mejor que el resto, y tiene que ver
con el tamaño muestral, de modo que, si el tamaño muestral es elevado
esta distribución se prefiere sobre las demás.
En tercer y último lugar, plateamos un modelo teórico que nos permite
determinar el efecto de la incorporación del sector servicios, especial-
mente de los servicios que actúan como un input intermedio para las
manufacturas, en el paisaje económico industrial. Los resultados prin-
cipales permiten definir perfectamente cuándo los producer services
actúan como una fuerza centrípeta que fomenta la concentración manu-
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facturera. En concreto, la recomendación, si lo que se quiere es favo-
recer la concentración industrial, y siempre recordando que el porcen-
taje de trabajadores cualificados que van a manufacturas no puede des-
cender por debajo de un cierto umbral, es primar que la mano de obra
cualificada se emplee al máximo en el sector del input intermedio ser-
vicios, que se produzca servicios muy homogéneos con demandas muy
elásticas y que el sector servicios sea muy productivo.
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Departamento: Psicología y Sociología
Fecha: 7 de noviembre de 2012
Doctorando: Agustín Blanco Martín
Director: Chaime Marcuello Servos
Título: “Aprehender la sociedad. Los informes
sociales globales. El informe de la
Fundación Encuentro”
Departamento: Dirección y Organización de Empresas
Fecha: 15 de noviembre de 2013
Doctorando: Alejandro Hernández Trasobares
Director: Carmen Galve Górriz
Título: “Estrategias de Diversificación y Performan -
ce: Un Análisis Comparativo para los Gran-
des Grupos Empresariales Familiares y no
Familiares”
Departamento: Contabilidad y Finanzas
Fecha: 22 de noviembre de 2013
Doctorando: Luis Javier Lample Gracia
Director: Luis Ferruz Agudo
Título: “Análisis del impacto de la confianza y de la
riqueza inmobiliaria en los modelos de con-
sumo e inversión en vivienda con endeuda-
miento hipotecario”
Departamento: Dirección de Marketing e Investigación
de Mercados
Fecha: 29 de noviembre de 2013
Doctorando: Víctor Orive Serrano
Director: Carmen Berné Manero y Esperanza García
Uceda
Título: “Marketing y Televisión Autonómica Pública:
Una aplicación a la industria de la Televisión
en Aragón”
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Departamento: Psicología y Sociología
Fecha: 10 de diciembre de 2013
Doctorando: Víctor Manuel Lacambra Gambao
Director: Carlos Gómez Bahíllo
Título: “De Joaquín Costa a la política agraria co -
munitaria. Cambios sociopolíticos en Espa-
ña y su impacto en la provincia de Huesca”
Departamento: Psicología y Sociología
Fecha: 10 de diciembre de 2013
Doctorando: Celia Marcén Muñio
Director: Fernando Gimeno Marco y Carlos Gómez
Bahíllo
Título: “Variables psicosociales implicadas en el ren -
dimiento deportivo en un centro de alto ren-
dimiento de México”
Departamento: Psicología y Sociología
Fecha: 16 de diciembre de 2013
Doctorando: Mari Gracia Bafalluy
Director: Elena Escolano Pérez
Título: “Habilidades numéricas en la infancia y
adultez”
Departamento: Psicología y Sociología
Fecha: 24 de febrero de 2014
Doctorando: Francisco Javier Zarza Alzugaray
Director: Óscar Casanova López y Santos Orejudo
Hernández
Título: “Variables psicológicas y pedagógicas co -
mo predictoras de la ansiedad escénica en
estudiantes de grado superior de música en
España”
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Departamento: Dirección de Marketing e Investigación
de Mercados
Fecha: 28 de febrero de 2014
Doctorando: Óscar Ney Aguilar Rojas
Director: Carlos Flavián Blanco y Carmina Fandos
Herrera
Título: “La importancia de la Percepción de Justi-
cia en el Proceso de la Recuperación del
Servicio tras un Fallo: Una Aplicación Multi-
sectorial”
Departamento: Psicología y Sociología
Fecha: 28 de febrero de 2014
Doctorando: Marianna Martínez Alfaro
Director: Alexia Sanz Hernández
Título: “La participación ciudadana como práctica
sociopolítica en Aragón. Un abordaje desde
el paradigma de la democracia cognitiva y
el pensamiento complejo”
Departamento: Dirección de Marketing e Investigación
de Mercados
Fecha: 20 de marzo de 2014
Doctorando: Lorena Blasco Arcas
Director: Julio Jiménez Martínez y Blanca Hernández
Ortega
Título: “Los Procesos de co-creación y el Engage-
ment del Cliente: un Análisis Empírico en Me -
dios Interactivos”
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Departamento: Estructura e Historia Económica y
Economía Pública
Fecha: 25 de marzo de 2014
Doctorando: Eduardo Sanz Arcega
Director: Julio López Laborda
Título: “Tres ensayos de sociología tributaria con
mi crodatos: redistribución, principio de be -
ne ficio y moral fiscal”
Departamento: Psicología y Sociología
Fecha: 1 de abril de 2014
Doctorando: Manuel Marco Esco
Director: Juan D. Gómez Quintero y Chaime
Marcuello Servos
Título: “El paraíso digital. Los discursos de los do -
centes frente a las TIC. El caso de Aragón”
Departamento: Análisis Económico
Fecha: 24 de abril de 2014
Doctorando: Héctor Bellido Bellón
Director: José Alberto Molina Chueca y Miriam
Marcén Pérez
Título: “Fertility decisions: the role of divorce laws,
culture and its impact on marital status”
Departamento: Estructura e Historia Económica y
Economía Pública
Fecha: 25 de abril de 2014
Doctorando: Juan Antonio Román Asso
Director: Jaime Vallés Giménez
Título: “Valoración económica de la tributación so -
bre emisiones en el ámbito autonómico”
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Departamento: Análisis Económico
Fecha: 29 de abril de 2014
Doctorando: Ana Serrano González
Director: Vicente Pinilla Navarro y Rosa Duarte Pac
Título: “Essays on Water and Economic Growth: A
Long Term Perspective”
Departamento: Psicología y Sociología
Fecha: 29 de abril de 2014
Doctorando: Pablo Usan Supervia
Director: Carlos Salavera Bordas
Título: “Consumo de drogas y variables psicológi-
cas deportivas en futbolistas adolescentes”
Departamento: Psicología y Sociología
Fecha: 12 de mayo de 2014
Doctorando: Mª. Ángeles Bravo Álvarez
Director: María Frontera Sancho
Título: “Efectividad del programa ʻAttention Gameʼ
en el tratamiento de disfunción en trastorno
de espectro autista (Síndrome de Asperger)”
Departamento: Psicología y Sociología
Fecha: 16 de junio de 2014
Doctorando: Esther Claver Turiegano
Director: José A. Bergua Amores
Título: “Rasgos de personalidd y factores relacio-
nados con la intención conductual que re -
gulan la conducta del consumo de drogas
en adolescentes escolarizados en 3º y 4º
de la ESO en centros públicos ubicados en
zonas urbanas”
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Departamento: Psicología y Sociología
Fecha: 20 de junio de 2014
Doctorando: Beatriz Mazas Gil
Director: Mª. Rosario Fernández Manazal y Gustavo
María Levrino
Título: “La actitud hacia el bienestar animal en el
ámbito educativo”
Departamento: Análisis Económico
Fecha: 23 de junio de 2014
Doctorando: Cristina Sarasa Fernández
Director: Julio Sánchez Chóliz
Título: “Irrigation Water Management: An Analysis
Using Computable General Equilibrium
Models”
Departamento: Contabilidad y Finanzas
Fecha: 23 de julio de 2014
Doctorando: Bienvenido Subero Simal
Director: Lourdes Torres Pradas y Patricia Bachiller
Baroja
Título: “Gestión de la creación de valor en la ope-
raciones de telecomunicaciones. Efectos de
la regulación y la innovación tecnológica”
Departamento: Psicología y Sociología
Fecha: 8 de septiembre de 2014
Doctorando: Mª. José Solé Moratilla
Director: Pablo García Ruiz
Título: “La publicidad de los juegos de azar online:
entre la autorregulación y las políticas de
protección de la adolescencia”
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Departamento: Contabilidad y Finanzas
Fecha: 12 de septiembre de 2014
Doctorando: Jon Frías Mendi
Director: Luis Ferruz Agudo
Título: “Análisis predictivo del diferencial de tipos
de interés repo-ois en España y la Eurozo-
na para el periodo 2009-2012”
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